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В условиях современной действительности качественное образование является 
одной из самых долгосрочных инвестиций развития социально-экономической состав-
ляющей отдельно взятой страны, так и мира в целом. Правительства многих стран од-
ной из основных задач считают повышение конкурентоспособности экономики за счет 
развития качества образовательных услуг. На рубеже XX-XXI веков в странах постсо-
ветского пространства стала крайне актуальной проблема качества образования. Кон-
цепция образования в мире за последние годы потерпела существенные изменения. Ес-
ли раньше обновление знаний на планете происходило каждые 20-30 лет, то сегодня 
они обновляются на 20% в год, то есть полностью за каждые пять лет, а в некоторых 
областях науки – еще быстрее. В условиях быстро меняющегося содержания знаний, 
постоянного их обновления, активного использования инновационных технологий обу-
чения во всех странах идет реформирование высшей школы, основными направления-
ми которого являются: непрерывность, диверсификация, фундаментализация, гумани-
зация, демократизация, и конечно, интегрированность в единое образовательное про-
странство. 
Основными мировыми тенденциями последнего десятилетия в системе высшего 
образования также являются: 
- интернационализация и глобализация сферы высшего образования; 
- рост международной торговли образовательными услугами; 
- жесткая международная конкуренция в сфере образования; 
- сокращение «жизненного цикла» знаний, умений и навыков; стремительно воз-
растающий поток информации; 
- диверсификация высшего образования по институциональным формам, уров-
ням и содержанию – в дистанционном формате;  
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- преобразование университетов в экономические корпорации, где студенты те-
перь выступают в качестве клиентов корпорации, покупателей на рынке образователь-
ных услуг»[7, с.298]. 
Формирование эффективной модели конкурентоспособной системы образования 
Белоруссии, не может происходить в отрыве от процессов формирования единого Ев-
ропейского пространства высшего образования. Вектором развития системы высшего 
образования Республики Беларусь в данном аспекте задается Болонским процессом и 
Сорбонской декларацией, подписанной в мае 1998 года министрами Франции, Герма-
нии и Великобритании. В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран. 
Республика Беларусь сегодня не входит в список стран, присоединившихся к Болон-
скому процессу, однако на текущий момент рассматривается вопрос  о ее присоедине-
нии[3].  
Оценивая современное состояние системы высшего образования на рынке услуг, 
можно отметить следующие тенденции.  В 54 высших учебных заведениях республики 
на начало 2014/2015 учебного года обучалось около 363 тыс. студентов, что на 8% 
меньше, чем на начало предыдущего учебного года. В расчете на 10 тыс. человек насе-
ления численность студентов составляет 383 человека. Беларусь занимает 9-е место 
среди стран ЕС по количеству студентов вузов на 10 000 человек населения. За счет 
бюджетных средств обучается 38% всех студентов, в государственных вузах – 60% 
студентов, получающих образование в дневной форме. В текущем учебном году выс-
шее образование получают свыше 14 тыс. иностранных граждан (4% всех студен-
тов)[6]. Прослеживается тенденция увеличения доли расходов на образование в общем 
объеме республиканского бюджета – с 4,7% в 2010 году до 5,3% в 2013 году, прежде 
всего, связано с тем, что половина расходов республиканского бюджета на 2014 год со-
циально ориентирована[4]. 
Вместе с тем, еще на стыке веков количество выпускников высших учебных за-
ведений было в 3,2 раза меньше, чем количество выпускников школ. В результате вузы 
получали возможность отбирать наиболее талантливых и способных молодых людей. 
Сейчас ситуация обратно пропорциональна: выпускников школ в 5 раз меньше, чем ко-
личество выпускников вузов. Такая ситуация привела к массовизации и дискредитации 
высшего образования. Одни считают, что рост уровня образования населения ведет к 
росту индекса развития человеческого потенциала и таким образом обеспечивается ус-
тойчивый рост мировой цивилизации, другие уверены, что «перепроизводство» кадров 
с высшим образованием усугубляет сложную ситуацию на рынке труда. Массовизация 
высшего образования, несомненно, порождает проблему его обесценивания[1, с.18]. 
Между тем количество абитуриентов сокращается по сравнению с предыдущи-
ми годами, прежде всего из-за с демографической ситуации.  В целом по стране в I по-
лугодии 2014 г. число умерших превысило число родившихся на 7,3%. Демографиче-
ская ситуация такова, что естественного притока абитуриентов не стоит ожидать на 
протяжении всего будущего десятилетия[6]. 
Одной из главных проблем развития образовательных услуг, является диспро-
порции в сосредоточении учебных заведений по стране. Так, по статистическим дан-
ным Министерства образования Республики Беларусь за 2014/2015 учебный год рас-
пределение численности студентов высших учебных заведений по областям от общего 
числа принятых, выглядело следующим образом: Брестская область -  8,16%, Витебская 
– 10,97%, Гродненская – 7,52%, Гомельская – 11,68%, Могилевская – 9,09%, Минская, 
в том числе г. Минск – 52,47%[5]. Данные цифры подтверждают, что у основных по-
тенциальных потребителей услуг сохраняется желание получить высшее образование 
именно в Минске, и оно, по их мнению, гарантирует в будущем получение более высо-
кого социального статуса и материального благополучия. Если и далее не предприни-
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мать усилий по поддержке региональных университетов, это будет приводить к углуб-
лению региональных диспропорций в стране, снижению качества региональной науки, 
перетеканию в столичную метрополию не только молодых специалистов, но и квали-
фицированных научно-педагогических кадров.  Борьба за посредственных абитуриен-
тов и тотальная экономия неизбежно подорвет потенциал всех вузов. А это значит, что 
через десять лет мы будем иметь дело не только с недостатком специалистов на регио-
нальном рынке труда, но и с катастрофически низким уровнем качества образования[6]. 
Следует отметить положительные моменты на рынке образовательных услуг. 
Специалистов с высшим образованием в 2014 году трудоустроилось 2,2 тыс. человек, 
или 97,7%, от получивших направление на работу. В соответствии с полученной специ-
альностью получили работу 94,9% молодых специалистов. Хорошие показатели Рес-
публики Беларусь в сфере образования на международной арене. В высших учебных 
заведениях по состоянию на 2014 год обучается 13505  человек иностранных студентов 
и магистрантов. Среди них наибольший удельный вес занимают гражданины Туркме-
нистана, Российской Федерации, Китая и др. На учебу в зарубежные учебные заведения 
направлены 109 студентов и магистрантов республики, (что на 42 человека больше, чем 
в прошлом году) среди них: в Россию – 16, в Китай – 42, в Испанию – 9, в Германию – 
5, в Австрию – 4, в Корею – 3 человека и т.д[5]. Образовавшеюся ситуацию необходимо 
использовать для углубления и расширения международного сотрудничества по созда-
нию единого образовательного пространства в рамках СНГ и Европейского союза, для 
укрепления связей с другими странами в сфере образования.  
Одним из практических шагов в этом направлении является более широкое уча-
стие учреждений образования в международных программах и рейтингах. По состоя-
нию на 2013 год Республика Беларусь по ИЧР (индекс человеческого развития) имеет 
высокий уровень человеческого развития.  Расширение экспорта образовательных ус-
луг требует определенной унификации национальных и международных подходов в 
области признания квалификаций, а следовательно, и качества образования. Представ-
ляется целесообразным расширение участия в международных проектах и программах 
в сфере образования в таких, как TEMPUS, Erasmus Mundus, Erasmus+, научно-
исследовательских программах FP6 FP7, программах СНГ и Союзного государства. 
Развитие системы высшего образования в Республике Беларусь  на период 2015-
2020 годы планируется осуществлять на основе реализации принципов государствен-
ной политики в области образования, которые отражены в «Основных положениях про-
граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2015-2020 годы» 
(проект), концепция развития системы бизнес-образования на период до 2020 года, 
концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 
2020 года. 
Необходимым условием внедрения инновационной экономической модели в 
Республике Беларусь является наличие специалистов, способных к разработке, адек-
ватному восприятию, поддержанию, технологическому сопровождению и внедрению в 
практику инновационных идей и разработок. Их формирование, наряду с воспитанием 
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